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摘要 
I 
摘要 
随着经济全球化发展，越来越多的中国企业开始将产品出口到海外市场。海
外市场潜力巨大，但各个国家消费者需求差异也很大，因此，海外市场的营销策
略值得所有出口企业重视。在过去的几十年里，中国汽车产业发展迅速，并已逐
渐成为国民经济中的支柱产业。然而，中国的汽车产业还是相对较弱，如何才能
更好地发展中国汽车产业已经引起社会各界的关注。汽车产业的发展也已经引起
政府的重视，政府希望发展汽车产业能够成为产业升级和经济转型的助推力，并
且在国家整体规划内将发展汽车产业列为重要项目。政府寄望汽车出口能够逐渐
展现扩张力，鼓励汽车企业出口到广阔的国际市场中去，然而当前还有很多现实
问题阻扰着中国汽车出口，急需有效的政策和措施支持。埃及作为中国汽车出口
最为重要的海外目标市场之一，多年来一直居于汽车出口目的国前列，市场竞争
极为激烈。金龙客车是目前中国汽车在埃及最为成功的品牌之一，为充分了解金
龙客车在埃及市场的营销策略，本文通过与金龙客车企业内部相关部门负责人进
行面对面对沟通的调研方式，获取了很多有用的信息；此外，本文还通过查阅一
些研究文献来学习和了解当前业内对汽车营销的研究，并从行业专业数据角度对
中国客车出口情况进行了详细阐述。在研究过程中，我们发现当前学术界在客车
产品的市场营销研究较少，但在对小轿车产品领域的市场营销研究成果已经非常
丰富，因此，在借鉴对小轿车领域研究成果基础上，本文利用 PEST模型对国际
汽车市场营销环境进行分析，重点介绍了金龙客车在埃及的业务现状并利用SWOT
模型对其优劣势进行分析；利用营销 4P理论阐述金龙客车在埃及市场的营销策
略，以期待从中发现一些不足并发掘一些有价值的策略方案，供各汽车出口企业
在进行海外营销活动时参考和借鉴。 
 
关键词：金龙客车；埃及市场；营销策略 
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Abstract 
With the development of economic globalization, more and more Chinese 
companies are exporting their products to overseas market. The potential demand for 
overseas market is huge, but the demand is different among the markets. So, For any 
companies aiming at the international market, they must pay attention to the 
international marketing. After decades of development, automobile has become a 
pillar industry in China's national economy. However, the automotive industry in 
China is very immature, people always concern how to develop it in china. The 
government attaches great importance to the development of it, they bring it into the 
country's overall plan, so that it can help to push the upgrading industries and 
economic restructuring. Exporting is an important step for developing automotive 
industry and display its strong ability of expansion. But there are still many practical 
problems in China's car exporting, which need to take active measures to expand. As 
one of the most important overseas target market , Egypt has been living in the 
forefront for many years, and the market competition is extremely fierce. King Long 
Bus is one of the most successful Chinese brand in Egypt, through the literature 
analysis, data analysis and consulting firm responsible person,we analyze the King 
long bus in the Egypt  marketing strategy in detail. During the study we found that 
the current academic circles has formed abundant knowledge and achievements on 
passengers cars but very less on buses.This thesis is on the basis of these achievement, 
we analyze the international environment by PEST model, make a full introduction 
for King long Bus Egypt market and at the same time, using the SWOT model to 
analyze the advantages and disadvantages. Analyzing King long Bus in Egypt by the 
theory of marketing 4P, and hopefully can find out some shortage or any valuable 
solutions that can be referred for the automobile exporters.        
 
Key Words: King long Bus ;Egypt Market ;Marketing strategy 
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第一章绪论 
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第一章 绪论 
在将装备走向海外上升为国家战略的大背景下，中国高铁、核电等已经扬名
海外，而中国汽车走向海外仍然处在初级阶段，尚有巨大市场潜力待挖掘。 
第一节 研究背景和意义 
目前，中国已经是世界上最大的汽车制造国，很多自主品牌汽车企业也在努
力拓展国际市场，但是出口比重还是很低。从这个角度讲，中国还仅仅是一个汽
车生产大国，离汽车生产强国的终极目标还很遥远。 
一、研究背景 
在改革开放刚刚开始的 1978 年，中国全年汽车产量只有十几万台；然而，
在 2009 年，尽管全球汽车市场在百年一遇的金融危机重创下急剧下滑，中国汽
车市场却逆势而上，世界第一大汽车市场桂冠易主中国，生产量和销售量都超过
一千万台。在随后的几年里，中国汽车市场持续保持大幅增长。2015 年，中国
市场连续第七年全球销量第一，当年中国汽车市场产销已经达到 2450 万台。中
国的自主品牌在国内中低端市场已经占有较大市场份额，品牌知名度和认可度也
在逐渐提升，但国内市场竞争也是越来越激烈，因此很多汽车企业开始积极拓展
海外市场。海关数据显示，2012 年中国汽车出口量超过 100 万台，是历年中国
汽车出口最多的一年。当时，中国汽车行业协会特别组织了庆祝会，这一里程碑
事件令整个汽车行业为之振奋。然而接下来的两年汽车出口却是 “开倒车”的
节奏，2013 年和 2014 年，汽车出口量分别为 87.24 万辆和 85 万辆，相对 2012
年下降了 15%以上，整个行业汽车出口量只占产销量的 3.5%。 
一般来讲，一个国家汽车工业发展水平越高，其汽车出口比例也越高。根据
2012年世界各国汽车出口统计来看，当年各国汽车平均出口比例约为 50%。具体
来讲：达到 90%的有西班牙和比利时两个国家，超过 75%的有英国和德国，超过
50%的国家包括韩国、法国和日本。显而易见，与上述这些汽车强国相比，中国
出口的比例可谓微乎其微，令世界第一汽车产销国的身份极其尴尬。因此，中国
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汽车企业应该将汽车出口列为未来发展的重点，广阔的海外市场也必将成为汽车
企业寻求利润最大化的必争之地。在中国汽车出口事业发展的进程中，出口规模
达到一个阶段性顶峰而接下来又出现大幅下滑的现象理应引起我们足够的重视，
汽车出口企业在这个过程中暴露出的一系列问题，都值得我们深思和探索。 
二、研究意义 
本文的研究意义主要体现在理论意义和实践意义两个方面。 
（一）理论意义 
在理论意义方面，尽管客车在整个汽车行业里体量相对较小，但作为公共交
通工具，客车产品关系到千千万万民众的出行，是汽车行业领域产品具有特殊重
要地位的组成部分。本文重点从市场营销相关专业理论的角度对厦门金龙客车在
埃及市场的出口营销策略进行分析，这种理论应用到实践的研究方法，主要意义
在于进一步提升了理论研究水平。除此之外，从过去的汽车市场营销领域研究内
容来看，专门研究客车领域营销策略的专题不多，人民普遍更关注于对小轿车市
场的研究。因此，本文系统的针对客车营销进行研究，一定程度上拓宽了市场营
销领域对汽车行业的研究范畴。 
（二）实践意义 
在实践意义方面，金龙客车作为福建省国资委下属重点企业，在汽车行业具
有较大的知名度和影响力，是中国自主汽车汽车品牌的领军企业之一。本文以厦
门金龙客车在埃及市场的营销为例进行研究，一方面有利于厦门金龙客车公司持
续提升在埃及市场的出口运作水平，保持行业出口领先地位；另一方面，对于金
龙客车在海外其他区域的拓展具有一定的指导作用，并同时为其它国内企业进入
海外市场提供案例参考。 
第二节 研究内容与方法 
本文的研究内容是通过从市场营销相关理论的角度来分析厦门金龙客车在
埃及市场的营销策略，从而探索和研究中国汽车行业的海外营销策略。 
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第一章绪论 
3 
一、研究内容 
    本文主要研究内容由以下七个部分构成：第一，绪论，本章节主要说明课题
研究的背景和意义，并介绍了课题研究的方法和内容。第二，理论综述，本章节
主要介绍市场营销学的定义、发展历程和职能，从而明确市场营销学理论领域当
前的研究现状；此外，本章还介绍了环境分析模型 PEST 分析法的定义和含义，
同时也介绍了用于分析企业内部和外部条件的 SWOT 模型，为后面章节利用这些
分析模型做好信息准备。第三，国际汽车市场营销环境分析。这一部分在对国际
汽车市场发展特点和趋势进行简单介绍后，利用 PEST 分析模型对国际汽车市场
营销环境进行分析；同时，针对国内客车出口现状以及埃及汽车市场进行了必要
的介绍和分析。第四，金龙客车海外营销现状。本章在介绍了金龙客车的基本情
况下，对其海外营销政策、布局等方面进行阐述，以便读者能够更好地了解该企
业及其在海外业务的发展情况。第五，金龙客车埃及市场营销概况。本章具体介
绍金龙客车在埃及业务的现状、发展以及其在市场的表现，并利用 SWOT 工具进
行优势、劣势、机会及威胁方面的分析。第六，金龙客车埃及市场营销策略分析。
本章利用营销 4P 模型阐述金龙客车在埃及市场的营销策略并得出结论。第七，
研究结论及创新与不足。本章对全文的研究内容进行总结，提出了本文的创新之
处，同时也列举了研究过程中的不足之处。 
二、研究方法 
本文研究中采用的方法主要有以下几种。（1）文献分析法：为充分了解当
前市场营销理论在汽车行业方面的研究内容和研究成果，本文通过网络查询了大
量相关研究课题文献。同时，为了给本文提供相关研究理论，初步分析、整理、
总结了文献中的相关信息。（2）定量分析法：本文以中国海关出口数据、埃及
汽车行业数据(AMIC）等权威数据信息为基础，定量分析了当前中国客车整体出
口情况以及埃及当地客车市场情况。（3）定性分析法：本文定性分析了厦门金
龙客车在海外市场的整体营销状况。（4）案例分析法：本文以厦门金龙客车公
司在埃及市场的营销策略为例进行分析，旨在展现其优势和不足，为行业内进一
步研究中国汽车海外营销策略提供了实例资讯。（5）现场调查法：为了能够获
得一手资料和信息，提升本文的研究价值，在研究过程中，以实地调研的方式系
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